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1. Berdoarah terrebih dahuru sebetum anda mengeriakan !2' Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soat, sebetum dijawab !
Y 3'  Jangan lupa tul iskan nim, namar dan tanda tangan anda, sebetum menjawab soar!4'  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan ielas !  (untuk soal essay /  is ian)pi t ih lah jawaban yang pal ing tepat
5'  Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawabandilembar jawaban yang telah disediakan !
6'  Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idakdiperbolehkan kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebetum dikumputkan !
1' Dalam mengelola Puskesmas perlu dikembangkan manajemen puskesmas yang sering
digunakan dengan istirah pl, p2, dan p3. pertanyaan (bobot 2o): r
a.  Apa i tu manajemen? Mengapa manajemen dibutuhkan?
b. Apa yang dimaksud pl  (Jetaskan bukan singkatannya)
c. Apa yang dimaksud p2 (Jelaskan bukan singkatannya)
d. Apa yang dimaksud p3 (Jelaskan bukan singkatannya).
2' Puskesmas harus 'l i",,ru".rn Rencana usutan Kegiatan (RUK) dan Rencana pelaksanaan
Kegiatan (RPK)? Mengapa ada 2 Rencana? Jetaskan masing-masing Rencana? (bobot 1o)
3' Manajemen logistiJdi Puskesmas yang harus dilakukan antara lain:
a'  Beberapa tahap pengeroraan obat dan BHp di  puskesmas
b. Beberapa tahap pengelotaan peratatan di puskesmas
Pi l ih salah satu (a atau b),  dan ielaskan masing-masing tahap pengelolaan! (bobot 20)
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uDllfus dengan peserta utama para rnahasiswa uDtNUs
pelayanan utama Program pengobatan. Rumuskan secara
SDM, alur pelayanan, manajemen mutu, dl l ) . (bobot 2O)
dan pegawai UDINUS, ienis
r inci :  Visi ,  Misi ,  pengetolaan
5' Program Pelayanan Kesehatan di  Puskesmas antara lain:  Kesehatan lbu Hamil  dan
bersalin, kesehatan Neonatat dan bayi serta balita. Dibawah ini hasil laporan kegiatan
Puskesmas 3 tahun berturut'turut. Buattah anatisis hasil kegiatan yang meliputi: (bobot
30)
a. Interpretasi hasil laporan kegiatan.
b. ldent i f ikasimasatah
c. Penentuan urutan prioritas masalah.









Gakupan Pelayanan Kesehatan lbu:
Kl (Kunjungan yang pertama lbu Hamit)
K4 (Kunjungan ke 4 lbu Hamit)
Fe3 (Pemberian Felzat besi lengkap)
Persalinan Nakes (?enaga fes)



















Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
lmunisasi HB (0-7 hari)
Kn 1 (Kunjung"n pJrt"r" neonatat)
Penanganan komplikasi neonatal risti
Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi dan Bal i ta








Deteksi Dinidan tumbuh kembang (2xtth)
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